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Masa : (3 jam)
Jawab sebarang LIMA soalan.
Hanya LIMA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungiTUJUH soalan semuanya (6 muka surat) + 1 lampiran.
1. Bagaimana anda dapat menjalankan pengubahan-pengubahan yang
diberikan di bawah (mekanisme tidak diperlukan).
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Bagi tindak balas yang berikut, berikan satu contoh
mekanisme tindak balas.
(a) Kondensasi Claisen(b) Sintesis ester malonik(c) Sintesis ester asetoasetik(d) Tindak balas Reformasky
Tuliskan mekanisme bagi setiap penukaran berikut:
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(20 markah)
(a) (i) sebatian yang manakah lebih reaktif terhadap penyesaran
bromida oleh ion hidroksida? Terangkan.
NO,
Apabila diolah dengan ion amida dalam amonia cecair,
kedua-dua m-bromoanisol dan o-bromoanisol ditukar kepada
hasil yang sama, iaitu m-anisidina. Terangkan.
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(b) Berikan suatu rumusan bagaimana keempat-empat sebatian di
bawah dapat dibezajelaskan melalui kaedah spektroskopi. Anda
harus merangkakan suatu tatacara bagaimana sebatian ini boleh
dibezakan di antara satu sama lain melalui spektrum-spektrum
mereka.
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(iii) 2,4-dimetilnitrobenzena (iv) p-metoksibenzamida
(10 markah)
5. Berikan keterangan ringkas terhadap istilah-istilah spektroskopi berikut:
(a) kromofor
(b) auksokrom
(c) nyah-pemerisaian (deshielding)
(d) anjakan batokrom
(e) sistem konjugat z (r conjugated system)
(0 getaran peregangan asimetri
(g) ion metastabil
(h) penyusunan semula McLatferty
(i) nombor ketaktepuan
0 malar pengkupelan
(20 markah)
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Dua spektrum jisim di bawah adalah untuk 3-metil-2-pentanon dan 4-
metil-2-pentanon. Padankan sebatian-sebatian ini dengan spektrumjisim masing-masing. Lukiskan struktur ion bagi puncak miz yang
ditunjukkan di dalam spektrum ini.
(10 markah)
Spektrum inframerah dan 'H-nmr di bawah adalah untuk suatu
sebatian keton (R; formula : CroHrzO). Tentukan struktur sebatian R
ini.
(10 markah)
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7. Tentukan struktur sebatian ini berdasarkan set data spektra di bawah.
(20 maftah)
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RGH3 0.9
R2CH2 1.3R3CH 1.5
C = C'H 4.6'5.9
c=c - H 2.0.3.0Ar-H 6.0-8.5
Ar-C-H 2.2-3.0
C = C'GHg 1.7H,C-F 4.0-4.5H-C-Cl 3.0.4.0H-C-Br 2.5-.1.0
H-C-l 2.0-4.0
H-C.OH 3.4-4.0
H-C-OR 3.3-4.0
RCOO-C-H 3.7-.1.1
H-C-COOR 2.0-2.2
H-C-COOH 2.0-2.6
H-C-C=O 2.0-2.7
R - CHO 9.0 - 10.0
R-OH 1.0-5.5
Ar - OH 4.O - 12.OC=C-OH 15'17
RCOOH 10.5. 12.0RNHz 1.0 - 5.0
PenYerapan Inframerah
-
=C-H 3020-3080(m)
=C-H 675-1000C=C 1640-1680
€c-H 3ifo0
=C'H 600-700
c=c 21@-22ffiAr-H 3000-3100
Ar-H 675-870C-C 1500.1600
o-H 3610-3640O-H 3200-3600(labaQ
c-o 1080-1300C=O 1690-1760(s)O-H 2500-3000(lebar)
c-o 1080-1300
C =O 1690'1760N-H 3300-3s00
c-N 1180-1380
- NOZ 1515'1560
1345 - 138s
6 (PPm)
c-| 0-40
C - Br 25-65
c-cl 3s-80
-CHg 8-30
- CHZ' 15 - 55
-cH- 20-60
= C 65'85
=c 100-150c-o 40-80C=O 170'210
c (A0 110 - 160
c-N 30-6s
c=N 110-125
Beral Atom Tepal
H = 1.00794C = 12.01115N = 14.0067O = 15.9G'94F = 18.9984Cf E 35.4627
Br = 79.9094| = 126.9045Sl = 28.0855P = 30.9738S = 32.066
211
Perkiraan i,r", bagi diena konjugat
Nilai asas bagl dlena hornoirnular
Nilal asas bagldlena h€teroanular
atau dl€na rantal lerbukel 214
Tambahen unhlk
C=C tambahan b€rkonlugat + 30
penukar gantl alkil atau tnl<i gelang + 5
C=C eksoslkllk + 5
p€nukar gantlbeftutub: -oAc + o
-OR +6
-SB + 30
-Cl. -Br + 5
-NRe + 60
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Nilal-nllalasas bagl : nEt
keton.c,fttaktepu asikllk 215
keton cLF-taktepu gelang €nam 215
keton c,tstaktepu gelang llma 2O2
aldehid o.F-taktepu 21O
asld karboksilik ct,F-taktepu 195
ester cqFtaktepu lgs
Tambahan bagl:
C=C trambahan b€rkonlugat
dlena konJugst homoanular
C=C eksoslkllk
Penukar gantl berkutub:
- OH pada kedudukan: a
p
6
- OAc pada kedudukan: q p,6
- OR pada kedudukan: a
p
I
- Cl pada kedudukan: tr
p
- Brpada kedudukan: cr
F
- NRo oada kedudukan
alkilatau baki gelang pada
kedudukan: s. + 10p +12
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